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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa tarkastellaan viestintäpolitiikkaan liittyviä normatiivisia ja ideologisia ongelmia. Mediamaiseman teknisten ja taloudellisten
muutosten myötä myös joukkoviestinnän sääntelyn tavoitteiden on nykyään ajateltu olevan murroksessa. Tekniikan tai talouden sijasta
viestintäpolitiikan tavoitteita tarkastellaan tässä niiden normatiivisten taustaoletusten ja ideologioiden näkökulmasta. Työssä pohditaan, miten
erilaiset käsitykset sananvapaudesta ja kansalaisten viestinnän oikeuksista ohjaavat viestintäpolitiikkaa ja miten muutokset viestintäpolitiikan
toimintaympäristössä vaikuttavat näihin käsityksiin.
Tutkielman avainkäsite on sananvapaus, jonka voi laajasti ottaen ymmärtää eräänlaisena valistuneen viestintäpolitiikan metatavoitteena ja
yleiskäsitteenä kansalaisten viestinnän oikeuksille. Erilaisten sananvapauden käsitteen tulkintojen kautta voidaan tarkastella, miten
viestintä-politiikan valinnat heijastelevat erilaisia käsityksiä kansalaisuudesta, yksilön vapaudesta ja kansalaisten viestinnän oikeuksista.
Sananvapauden voi käsittää sekä yksilön negatiivisena vapautena että laajemmin positiivisen vapauden näkökulmasta. Erilaiset käsitteelliset
tulkinnat ovat osa viestintäpolitiikan tavoitteiden ideologista määrittelyä ja liittyvät erilaisiin yhteiskuntafilosofisiin traditioihin, joita
tutkielmassa tarkastellaan. Tutkielman tarkoituksena on siis jäsentää viestintäpoliittista keskustelua ja sen muutoksia pohtimalla sananvapauden
käsitettä yhtenä sen ydinarvona. Tutkielman lähtöoletuksena on, että sekä viestinnän tutkimuksen että poliittisen keskustelun piirissä käytetyn
käsitteet ja niiden määrittelyt osaltaan ohjaavat myös käytännön politiikkaa ja sen tavoitteita. Esimerkkinä näistä tavoitteista tutkielmassa
käsitellään mm. median monimuotoisuuden, saatavuuden ja julkisen palvelun periaatteita.
Tutkielmassa pohditaan sekä yleisesti normatiivisten teorioiden merkitystä viestintäpolitiikassa että tarkemmin käytettyjen käsitteiden taustoja ja
tulkintoja. Tämä lisäksi työssä tarkastellaan kriittisesti viestintäpolitiikan nykysuuntauksia ja taustaoletuksia. Viestintäpolitiikassa keskeiseksi
arvoksi on noussut yksilöllinen valinnanvapaus, ja julkinen sääntely on yhä useammin saanut holhoavan ja paternalistisen leiman. Myös
valinnanvapauden käsitteen voi kuitenkin helposti problematisoida. Samoin teknologisten argumenttien käyttöä viestintäpolitiikan perusteena voi
kritisoida, sillä myös teknologiset käsitteet saavat viestintäpolitiikassa usein poliittisen ja ideologisen sisällön.
Tutkielma on luonteeltaan teoreettinen ja käsiteanalyyttinen. Lähteinä käytetään viime aikojen viestintäpoliittista tutkimusta ja keskustelua sekä
teoreettista kirjallisuutta median ja julkisuuden merkityksestä sananvapauden ja demokratian kannalta. Konkreettisten tulosten tai
parannusehdotusten sijasta analyysi keskittyy lähinnä kriittiseen keskusteluun ja pohdintaan.
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